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权力无限扩张 , 从而既保证政府行使公权力的能力 ,
又保护人民的财产权; 才能真正保证司法独立 , 从而
有效监督政府行为的合宪与合法性。因此 , 通过财政






























要内容。我国从 20 世纪 80 年代开始的财政制度改革
的核心是中央和地方政府的财政收支的划分 , 分税制
和转移支付制度的完善使正确处理中央与地方分权关
系 初 步 走 向 制 度 保 障 , 但 这 只 是 停 留 在 行 政 法 规 层
次, 还没上升到财政立宪高度。
二、西方国家财政立宪考察
在西方国家 , 宪法中规定有大量财政条款 , 构成
其政府财政制度的立宪框架。
( 一) 政府的财政权力来源于宪法。西方国家的
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财政立宪不仅是世界宪政国家的源头 , 也是一国实行宪政的基础 , 在我国更是推动法治
国家和宪政建设的重要途径。本文在指出财政立宪是通向法治和宪政的重要途径 , 并对
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宪法 , 均对政府的财政权力加以规定与限制。例如 ,
日本宪法第 83 条明确规定: “处理国家财政的权限 ,
必须根据国会的决议行使。”相反 , 政府对财政权力
的滥用或行使不当 , 往往会侵害公民权利。例如 , 政
府在法律之外实施课税 , 公民的财产权利就不能得到
保障, 因此政府的课税权必须有合法的来源 , 并受法
律的约束。
( 二) 立宪原则涉及许多公共财政事务。西方国
家 的 宪 法 , 在 民 主 这 一 总 的 原 则 之 下 , 遵 循 人 民 主
权 、 基 本 人 权 、 三 权 分 立 以 及 依 法 治 国 四 大 立 宪 原
则 , 所有这些原则都与公共财政事务密切相关 , 集中
到一点 , 就是政府财政管理要实行法治而不是人治 ,






中 包 含 大 量 的 财 政 条 款 , 如 美 国 宪 法 第 16 条 规 定 :
“国会有权对任何来源的收入征收所得税 , 无须在各











活动有所遵循 , 有所归依。基于此 , 西方国家政府财




我 国 现 行 宪 法 对 国 家 财 政 权 的 相 关 规 定 非 常 简
约, 仅有的几条与预算有关的条款 , 仅仅明确了各级
立法机关在预算方面的审批权 , 以及国家行政机关的
预算编制权 , 非常粗糙 , 简单得不能再简单了; 有关










明确国库集中收付制度 , 加之预算法的原则和空泛 ,
致使在 “预算资金”之外 , 又形成了 “预算外资金”,
甚至在 “预算外资金”之外 , 还积聚了大量的 “制度
外资金”。预算资金的不足预算外补 , 预算内外资金
还不够的话 , 再从制度外挖 , 自立章程 , 自收自支 ,
乱 收 费 , 乱 摊 派 , 事 实 上 赋 予 了 政 府 随 意 敛 财 的 权
力 , 人大对预算的审批和监督 , 根本不足以制约政府
活动的能力和范围 , 根本无法保障人民的财产权不被
肆意侵犯。同时 , 缺乏约束政府好大喜功的冲动 , 在
不受限制的敛财权的刺激下 , 一定会乱上项目 , 大搞
政绩工程和盲目投资 , 这必然会使国家财政产生大量
赤字, 甚至引发财政危机。
其一 , 由于宪法没有关于国债的任何规定 , 甚至
没有任何法律对国债的发行规模、结构、利率、偿还
等最基本的事项作出规定 , 这在我们这个缺乏法治传
统的国家 , 事实上 “赋予”了政府随意发行国债的权
力。这又强化了政府乱上项目的冲动 , 增加了人民财
产权被侵犯和发生财政危机的可能。




定朝令夕改 , 难以稳定 , 而且使行政部门的征税权失
去制约 , 收税不规范成为必然。这一方面促使行政机










使中央和地方 “与民争利”, 形成地方 “诸侯经济”,





我国的财政立宪 , 必须在宪法中安排以下事项 :
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家 签 订 税 收 饶 让 的 条 款 。 给 予 对 外 投 资 者 的 税 收 饶
让 , 有助于我国资本开拓发展中国家市场 , 因为很多
发展中国家正处在工业化的起步或初始阶段 , 出台的
优惠规定相对较多。特别是我国周边的一些国家 , 如








得一定的优惠。另外 , 当前国家能源如此紧张 , 对外
投 资 中 的 资 源 开 发 企 业 也 应 获 得 税 收 上 的 照 顾 。 还
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很 显 然 , 我 国 的 财 政 立 宪 是 一 项 非 常 艰 巨 的 工
程, 必须分步进行。从我国目前宪法结构看 , 一步实
现以专门的财政章节形式进行税收立宪还很困难。因
此 , 可以首先考虑采用分散立法的形式 : 第一步可先
增加税收法定原则宪法条款 , 进行税收立宪。因无财
政专章 , 我国税收立宪的方式目前只能采取分散式 ,





的税收制度应由全国人大确定。同时 , 应加快立法 ,
尽快改变国库、国债和中央地方财权划分无法可依的
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